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Christian dsn Trcdje.
Koining i Txnulemcirf.
Store Konung, som lNed tältä
kan kallas, icke allenast et mönster för Re-
. genter, utan ock tillika en förespn för en
Chnsten. Oaktad han sjelf bar hela rege-.
ringsbördan, forstade sielf efter alt, ha»
de sinä ögon och bekpmmer allestädes och
wakade öfwer sit Rikes wäl sä sorgfälUgt,som en rättstassens husfader öfwer sit hus,
sä alt detta beröfwads dock cj honom tid
til de heliga Religions öfningar. Han
war den fiitiqaste Kurkogängarc i Landet,
läste sjelf utiVibeln. eller ock lät andra
sig deraf förelasa, Han knäföll daqeligen
för Gud i löndom och bad för M och föc
sit hela Rike. Osta war det Hans ange-
näma tidsfördrif, at med sinä Barn och
sit Hof-folk tala omChristendomcn, omGuds
hushällning här pä jorden, om Hans wäl«
gerningar emot männistor och om männUssors plikter emot Gud. När Hofpredikan»
tcn Anders, Marcini, som ds npligen til«
trädt sti ämbete, förrättade Skristcrmalet
för Honom, och Konungen fallit oä tnä
bvrjade Martini med dmv underdäuighet
tala: "Aldradurchlautigste! Stormägngste!"
Vä sade Konungen: Magister Andreas!-»
lag knäfaller här för Gud som en/pnda>
re. Tala icke til mig som en underfäte med
sin Konung, utan som en Skrtftefaoer. en
Ä Z Chrl»
4Christi Tjenare med sina Barn Här heter
jag icke Stormäktigste,'Allernädigste, utan
tätt och Mt, Christian.
af lac. Fr. Nachrichten
von dem Lebe» mw Ende gutgesinntcr Mciischcn,
3 Sami. >p.,3^7.)
FredrK den Tndje,
Churfuiste»
sade kort för sm döb: den käre Gu'
°den mä kalla mig, hwart Han
jag hafwer et roligt samwete t HERren
Christus, som jag hafwer tjent af hjertat,
vch Hononlhar jag lefwat, ati mina Kyrkor
ech Skolor de gamle och de unge ffulle al«
lenast af Chrisius lärde warda.
Mär man cn gäng frägade, hwilken
<lr "den främste en Furstes sanna dygd?sw arte han: Gudsfruktan! > - DZ man
frägade, hwilken är dä den sista -. fä swa»
rave han äter: Gudsfmkcan! Ty derutt
innefattas Ma de öfriga dygder.
tVtlhelmlna Charlotta
Prinsessa ftän Anspach
Philip deu Femte erbod Prinsegan Wilh.Charl. den oran at blifwa Drottnmg i
Spanien. Men derföre borde hon upoMden läran. Hon radfrägadederfore Doct. Spener, som afrädde hennealwarligen, at för en jordist Krona afsä'
ga
ga Evangelium, och med en rätt prophv.
tiik anda gaf Henne denna försäkran: Om
Gud behagar förse henne med en Drott-
nings wärdighet, sä stal hon ock bekomma
den samma utan sädan upoffring. Prin«
setzan följde Speners räd, och blef kort
tid derefter Gemäl ät Georg den Andra,
Konung i, England.
Fredrik den N)l'st
Chuiförste i Sachsen.
sinä sista stnnder tröstade han fig emot
dodens ffrack i svnnerhet med detza lEsu
ord: Rommer cil mig I alle, som arberen,
och ären berungade, och jag wzl rveder»
qwicka eder. Sä älstade Gud. werldm,
ar Han ucgaf sin enda pä rher, at
hwar och en som cror—Der är Fadrens
witja, ar rhen som sir Sonen och tror
Honom, han skal hafwcr ew>innerligr lif.
Detza ord lät han med gyldene bokstäfwer
upssrifwa ps en tafia, den han lät sialla
up gent emot sin säng. En sädsn. plagsed
hade han haft redan iftan fin ungdom at
han stref pä wsggen i sit boningsrum, al«
la de märkwärdigaste Spräk som han h,a«
de hördt och läsit. När nägon tröstade
honom wid Hans närä död, sade ham
ren har gifwir miF lif, Han ragcrock det
äcer; och pä tilfrägan, om han ännu ha«
de nägon oro, swarade han: jag har er.
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6roliHt hjerra och et godt samw'ete, utwär-
tes Rropvs plägor wil jag gerNa lida för
Christi stul Rnteligen afled hcm med be«
rörde orden: Kommer til mig I alle som
orbetm och ären betunZade.
(I' Fr. Fedderftns Nochrichien 3 Saml. p.
327.)
'
Robert Aguires Gon.
CKristens Triumph i doden war
fsdant, dä han tillika med sin Faber är
1556 i Llste Uti Flandern, led som enSan-
nii'gens witne, ropade han snnu wid BH<
let: 'Jay ser MiUioner EnFlar i kringos;, och Himmelen öfwer oft öppen, til at
emotraZa otz "
Ds elden war tänd, säg han up i
Himmelen och sade til sin Fader: Der <w
änlu, gansta liren tid, fä Za wi in t 0e hiim
nulffa bsninFar.
(Die Macht dcr Religion 2 Tl), s. 7.)
D. Johaw Philip Heimus
dog 1775 ps sit 88 sr.
-Van war en man af mpcken och nvttig
tärdom: och war en werksam och nitiff Lä«
rare wid et Läro-werk iPreutzen, dcr ban
bäde ät Kyrkan och Staten updragit man-
ga duqli.qa män. Nägra dagar för sin
död gjcrde han sig ledig ifrän alla förrät-
ningar. En af Hans wänner besökle ho.
nom,
7nom, säg honom aldeles nögder och stilla
sitta pä sin stol, och frägte: hwad han
gör? —"Hwad stulle jag göra? jag wän«
tar,"—Hwarpä wänten I? —"pä Dö-
dm!" En half timma derefter han.,
llac. Frcdr. Feddcrsens Nachrichten von dem Le»
ben und Ende, - Erste Saml. s. 6y.)
Johan Conrad Lodethan. '
war Consistorialis, Superintendent
och forste Hofpredikant i Cotha. Sa wäl
under Hans öfriga lefnad, som Hans sista
stunder, blefhan pröfwad och luttrad,men
han segrade genom Guds Kraft och dogsom en trösiad Christen den 29M0W. 1739.
Af Hans sista ta! har Hofpredikanten
Allendorss anmärkt följande.
Wid! mit besök d. 19 Now- bekände
ban för mig ibland annat det som följer.
Som jag ännu äger usgon liten styrka,
sä lvi! jag ännu tala nägot med Eder, och
anhälla, at I förtäljen det för andra from»
ma, spm ästunda weta mit tilständ. Til
Guds pris kan jag bekänna, at HERren
mig nädeligen bewarat för spndens gröfte
utbrott, och sedän han dragit mit hjerta til
sig, har jag winlagtmig, at frukta Gud,
at ackta mig för ftnden och al göra GudS
wilja. Sanningen har jag erkant bekänt
och predikat: och jag tror, at jag förr up°
offrat mit lif, än welat falla ifrän den af
mig erkända sanmngen. Men under alt
A 4 det-
Hetta. har ss mycketmig widlädat, dsremot
iag lcke med alt alfwar. wakat ochbedttt
jag mD.e förfara under min fjukdom, at
min rening war ofullkomlig. I ftnnerhet
har jag icke rätt emotstätl mm naiurliga
böjelft til Wrede, och bwad eijest den fök-
derfwade naturen widläder, Jag har wäl
hierteligen akallatKud, at Han wille be«
fria Mg deriftän och hjelpa mig at
Werwinna: Gud har ock mig lätit erfara.
sit kraftiga bistänh; men oförmärkt är jagster af mm häftighet öfwerilad. I mit
hjerta har jag som oftast deröfwer känt
en stor oro, och i spnnerhet i detta sisia
fjerdedcls och för at warda löst af den-
va last, har jag mängen dag r min siu-.
dcr»kammare sallit pH minä 'knä, ja, wät
kastat mig ps, mit ansigto , snart i
en annan wrH och anropat til Gud,,
ot Han wille gifwa min själ ro och gora w>g
delaktig af sin frid; men ingen ro lät ssg
sinna och dertil är jag orsaken lielf, eme-
dan jag uti :che hafwer anhällit rätte»
ligen, Men när jag nyltgen war i min
läse-kammare och Kade msngfaldiga he»
kpmmer i mit bierta. genomträngde det
pä en gsng ss eftertrycfcligrn mit
ot HERren lEsus allena wore den samma.
til hwilken lvi äre anwiste« om etjest wH,
ra själar ssola komma tll ro Frälsarens
vrd i loh 14. t>. förckommo mig gansta
rörande, fom gjorde kraftigt intrpck pH
mit sinne: laF är waZen, Sanningsn
sch
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9ocy Lifwet; ingen kommer til F>idren, n-
tan g nam Derföre föll jag neder
pä Minä knä för HERren lEsus,
mit hjerta in för Honom, och bad, at Han
wille ffsneka mit hjerta' sin frid. Genom
denna bön blef jag hesynnerligen stprkt,
upstod ifrän bön med en tämmelig sinnes
munterhet, och bade natten, derpä en god
hwila. Men bittida om morgonen infant
sig äter den förra orun i min själ; dock
kunde jag ännu med nägon öfwcrlätenhet
snbefglla mig HERren Men om aftonen,
tl 5 dä jag siod wid kakelugnen och hade
mit hjerta uplpftat til G«d, trässade mig
nägot, som jag i min lifstid alhrig förfa'
rit, näml. mig blef helt oförmedtigt uptäckt.
pH en half timmas tid. hela öpna afgrun«
den af mit förders DH tänkte Ö min
Gud, jag har bcdt Dig om och nu
Du mig nti djupet; ffal det wara
wägen til frid? Mig hlefför ögonen stäld
Ma sunder, som jag alt ifrän unadomen
hegädt, ftän den minsta til den största,.och-
fH det som jag i min lefnad icke trodde wa«
ra spnd. Ibland annat blef min dHraktiga
höckerlust rätt swHr pH min själ fa at jag
hestöt, om Gud Aer hjelper mig, msste al-
la böckcr utom nsgra fä, soui
iag högst nödwändigt beböfde bruka. Men
i fynnerhet blef min wxedes affeet sä för'sträckelig i min sjät iförestäld. at jgg ön«
ffade, om alla kreatur wille nedträda mig
under sim föiter, och görg mig til. mtet;
.
A Z del
det ffulle wara mig mycket drägligare, at i
en sädan gestalt stä in för den Helige Gu->
den. lag war i minä ögon en stpggelse,
ingen huttd war sa ringa för mma
ögon, som jag war sjelf - -»lntet godt fants
i hela mit lcfwerne. Ibland andra synder
förekom mig äfwcn det, at jagit mit eget
hus gifwit ät mänaen ansiot genom wrc-
dens öfwcrilnmg. lag lät dä min Hu siru
komma in, bekände henne sädant med bjer«
telig afdön, och förmante henne tillikn,at,
da hon sag pä mig, hwilken stor ängestmin själ dä war, för det jag sH mycket för-
sun-mat och gjort, hwarigenom hon blifwit
förargad, stulle hon dock nu af hela hjer-
ta omwända sig til Gud och söka Hans nad,
sä Etuile Gud icke öfwergifwa henne. Der«
efter hade jaq nägon, lättning i mit hjerta,
men det drsjdc icke tänge, förr än det föllsom en tung börda pä mit hjerta, at ock
mma barn hads ofta sedt mig wara wrcd.
För at ffaffamig nägon ro, lät jag alla minä
barn komma för mig, och betpgade- oem. Hu»'
ru det gjorde mig ondt, at jag förargat
dem, emedan de ofta sedt mig wrcd, at det
war en förfärlig spnd och en djefwulff lasi.
lag förmante dem hjerteligen, at de ilrän
r7u wille gifwa sinä hjertan aldeles ät Gud,
Häraf fant jag äter en lättnad i min själ,
dock endast pä en gansta kort tid. lag er-
indrade med smärta at jag ock emot min
dränggotze sagt et och annat ord i hastighet,
när han icke Migt hade uträttadt minä ä-
rcn«
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render. Nu ingcn ro forrän jag
gaf honom sädant tilranna och afbad. Där«
efter blef mit bjcrta nagot tilfreds. O hu«
ru har jag twännc dagar, Torsoagen och
legati Djupet, ja uti en rätt
Angcst-eld, i en rätt Angest-e!d, der jag
mätte önsta, at aldelcs biifwa til intet. Lör-»
dagen började mit hjerta smälta;' ja hela
mit bjerta flöt och blödade, dä Gud gaf
mig tilkänna, at jag stulle ör min Fräl,sares lEsu Christi stul och för Hans btttra
lidande och dod stul fä alla minä spnders
förlätelse. O huru trängde det in i min
sjsl, at Gud wille wara nädig och barm»
Vertig, emot en som, förtjent fördömelsen!
Alt uti mig rörde sig, dä hetts det i min
själ: Renad. renad. Alt blef borttagit
och förswann ifran mit hjerta for min Fräl-sares karlek som mig sadan nad lätit we«
derfara. sade esomoftast: HEMre lE-su fordra nu af mig hwad Du wil, intet,
intet sta! nu hos och uti mig wara, som jag
ej wille gifwa at Dig. Jag är aldeles, a!«
delcs i Dm lpdnad. Da jag nu befant
mig i Frid och lpdnad, war det, likasom
jag hade hördt denna stämma i mit. hjerta:
Nu mästc du och mcd mig pä Kortzet, pg
Kortzet maste dll med mig. Jag sade: la,
HERre lEsu, jag följer Dig, och jag är
aldeies stilla. Jag är aldeles i Din Lpd-
nad. Nu beder jag Dig hjerteliqen.
siä spikarna wa! fast, siä spikarna wäl fast,pä det jag ej det ringaste mä 'fä streta emot
Dig.
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Dig. Ack rätt fast siä spikarna, pä det dm
gamla männistan mätte ds. efter
detta min själs tilständ begynte r.ttt min
kropps lidande, och oä jag m til detz ännu
hade nsgothopp om helsan,,sä detförswann
och sjukdomen tiltog mirkeligen. Säledes
lZg jag nu pämit Korsi helt stillai lpdnad.
Jag hade wäl fattat det alfwarliga besUlt,
at om HERren stulle äter hjelpa mig ifray
denna sjukdomen, sä wille jag med mera
truhet wandra för Honom, och bättre
kanna sanningen, Men dä HERren nu be<
hagar annat—ja ffe Hans wilja, jag äe
helt stilla,
Hofpredisanten Allmdorsf swarte har«
Hä, ät HERren lEsus hade sagt i Job. 11.
sade jagickediF, aeom durrodde, sä stulle
du f« se Guds härlighec: Sammaledes
kundc Han ock här uppenbara sin herrlig»
het til dm helsas äterwinnands,oaktad den
närwamnde utwärtes swaghet: Dertilsade
Lobech<n,: sial jag tro det, at jag äter ffal-
komma til lifs? och ffal jag derom anropa
HERren? Jag wet icke om jag ffal tro det,
om jag M derom bedja; ty jag är aldeles
i Lydnad. Guds barn kunna uti deffa mi-
na omständigheter bedja efter deras kunffav,
hwad och huru de wela. Jag är stilla. For
Kfrigt, när jag nu gär bort ifrän werlden,
och blir stäld för HERrans ansigte, sä kom-
mer jag inför Honom, säsom den, hwilken
ej'.det minsta harat upwisa, den intet wet
Mr weta.wil, hwad en trogen tjenare til.
Hörer.
Jag kan ock icke bedja min Frälsare
at Han wille sialla mig ibland sinä tjena»
re, lty jaa är icke ward, at kallas Hans
tjenare) utan dcrom beder jaa Honom, at
Han wille sialla mig ibland de botfärdigä
syndare Och det hoppas jag sannerli,
gen, at Han mig det icke nekar, ellet ut»
tastar mig; emedan Han ju alt det i mig
werkat. som jag finner hos mig. Och da
Han lätit mig känna och se minä spnder,
samt sörsäkrat mig om sin nsd, sa hwar«
ken wil Han Ma dem för mig, Mer lä«
ta mig mera känna dem efter min död.
O huru man mäste i smält-ugnen, innan
man längtar efter Näd! O huru jog är,
worden nedflagen och förbräkad! rätt för-
bräkad! Men det wet jag nu, at Han
mig icke öfwergifwec.
Sedän Hr. Lovethan nu säledes ialt,
hwad han med migtala wille—B stöt han mcd
detza orden: Nu wil jag wara helt stilla,
och icke tala mera. O at wara stilla och
handla-med Gud, är nu mit enda göro°
msl. Dervä tog jag Afsted intil et frög.
defullt möte och aterseende för Lambsens
Thron, och dä jag bland annat betjents
mig af detta uttryck: Jag önffar at För«
sonings ° blodet mätte genomtcänga, we-
dMwicka och i sista Kampen styrka Hans
själ l sa trpckte han sinä bägge händer kor§-
wis pä bröstet, fattade och tryckte derpä iminä händer, utbadsigmin bön och
de mig HERrans wälsignelse til Själ och
Kropp. Frän
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Frän denna tiden har
ten in til sin uplösning merendels tilbragt
i stor stillhct, talt litet, och begärt at an«
dra stulle wara stilla, mera bcdja än tala.
In emot tre eller fyra dagar för sin död
har han tagit et rörande afsted af Ve sinä
vch ätffilliga andra wänner, samt dem al<
la hjerteligen förmant til förtröstan pa
Gud och wara Honoln trogne intil döden.
Nerefter wändo han sig med sin bön til
Gud, och talte med en bespnnerlig stprka,
en timmas tid, bewekligt, hjerteligt och
med tillit. Ibland annat utlät han
"Nu Du Ofwerherde lEsu Christe,
jag öfwerlämnar Dig mit Embete, i hwil"
ket du mig härtils med outsäjeligt tolamod
och längmodigbet fördragit och bistätt haf-
wer! Ack förlät, föriat bwad genom mig
är försummat och stadat! Anwg Dig sjelf
Din Hjord; sök det förlorade och förwilla-
de, och den du fattat, för widare fram
samt ciör dig rätt trogen! Haf omsorg
och jgif en annan i mit ställe, som är mpc-
ket bättre än jag warit. Jag tackar Dig
HERre lEsu i spnnerhet derföre, at du
för mig utautit dit Blod och ffaffat mig
frid. O mätte jag dock kunna af kärlek
utgjuta mit blod för din stul, med tusen-
de frögder wille jag Zöra det. Men dä
det nu icke kan ste, sä antag mit williga
lidande som et tackoffer och fräls mig
snaA ifrän alt mitelände"
Scdan han jämwäl för sit nsdiga herr-
stap med mpcket alfwar bedit Gud om de-
ras andeliga wälfärd, sä sade han: Nu
är jag aldeles färdig, HERre lEsu, nu
stal jag snart wara med dig i Paradiset;
hwarcfter han snart afsomnade.
(Denimäler der Gottseligkeit,, i Th. P, 295.)
willmn: Moth.
(Denkmäler der Gottftligkeit. 2 Th. p. 251.)
Van war Pastor i Basingstocke och dtzg
den 24 Aug. 1744. Huru heligt, rattsin-
nigt och ostraffligt han lefde, derom äo
den Allseende sjelf witne. Han war en
lefwande Predikant; et brinnande och sti-
nande ljus. Prcdikningar höll han förjk
efter sit eget hjerta, och fortsatte dem wl"
dare med sit upbyggeliga lefwerne. ScT
wäl Hans ahörare, som de, hwilka antin-
gen med tal eller bref umgingo med ho-
nom, mäste tid efter annan lära känna ho»
nomför en som wandrade med lEsus. Guds
ords säd blef genom honom med bönen
utsädt, med bönen watnat-
Den aLwise helige Guden behagade
at pröfwa honom pä mängahanda sätt;
men ban kom beständigt ifrän Angest' och
- Berget neder, pä wist sätt
med et ffinande ansigte, ehuru han, som
Moses, ej sjelf wiste derom, Det är, den
länga och owanliga trones och tolamods
pröjning som ock änteligen gjorde siutps
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Hans lif, satte Hans dygder i et siörre tjus>
vch fördc honvm närmare fullkomligheten»
Pä tilfrägan: t>uru wida Hans hjer-
ta Hans häftiga s,ukdoms plagor
war riktat lil himmeten? yttrade han sig:
lag bar aldrig nägot mer sagt. ej Heller
sä mpcket jaa Mig pämmnä kan meta tänckt>
än Du d Gud äst h.liF l lag hav mer
än detta lidande förtjent i detta närwa-
rande, lifwet^
Anstönt mot flutet et täckelst blef
get öftvet dc sota försäknngar och ljufli-
ga känningar/som han ttlförene hade af
stn förenlng mcd Christns, och Hans Am
da som war i honom; sä war dockutiHans
mörka stunber Hans stnnesförfattning en«
lig med detta Hans tal: lag kan gä i
Eivigheten; jag kan wisa mig för Guv,
om jag förliter mig pä en futtkomlig rätt"
färdighet och et ewigt förbund' i- - Ehurtt
en nädig förbunds«Gud pröfwae tänge,
lärer han dock ej altid pröfwa»
Dethände atmolnen fördelte signägra
dagar för Hans dsd: de förffingtades sa at
lntet twifwel, ingen fruktan war mera
mäktig Nt rubba Hans roliga sinnes förZ
fattning. Han blef icke allenast satt i ständ>
nt tröstefullt K-lita sig pä Christus, utan
ock han seg-gde, han frögdade sig i Ho-
nom. sdä han tzörde nägon säga'. han lef-
wer nu ej mera länge, hän är redan half-
död> swaradej hanl lag önstar lcke helles
nt lefwa längre, at wara när Christus^
är nu)cket bättre. Af plägors strom til Herr«
lighetens Ocean! O hwilken den oförstul-
ta nädens Rikedom! lag är dermed sH
upfpld, at jag deraf likasom nedtrpckes.Ack sinaker och ser huru ljufliF HERren
är! Ack alsten HERren lEsus Christus
I alla som ären här!
Da man til sporde huru han mav,
när Hans sista stund mer och mer nalkades,
sade han: "lag mär aldeles n?äl: lag
ivec ac min Forlosiare lefwer. Läran sum
jag predikat, tröstar nogsamtminsjäl. Wa«
rer försäkrade, at om I icke wiken af det
jag tärt, och ifrsn Kyrkans ordning,Gud
stal sorja för eder, jag hoppas, Gud stal
för eder sorja. Mglingar! akten eder, at
forakta HERrans b«nd; om I Gud förak-
ten, sä stal Gud läta eder kanna det swär-
lM". Och sedän han för dem fattiga, be-
dröfwad» Christi Kyrka ifrigt och med män-
ga tärar bedit, föll han strart derpä i en
sömn, och man hörve honom säga: I din
hand befaller jag min Ande.
JohanLelattd.
Machtichten ctc. i Theil. p. 24Y.)
Är Is9t blef han född i LancaMe, war
Predikant i Dublin och dog är 1766. Den
thristna Religionen, hwars Sanning och
Wälgörighet han i sinä strifter sä lyckligen
och pä sä öfwertygande sätt emot ätffilliga
inotsägares anfall hade förswarat, har äf-
V wen
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wen bewist sin gudomliga kraft pä Hans
eget hjerta. At iblcmd männistör utbreda
Msu Tro och den deraf utftytande gudgk»
lighet. war beständigt Hans förnämsta pr"
ke. Mod llpnktig ifwer wandrade han
sjelf deruti. Dageligen underhöll han Mi
stap med Gud i beliga betraktelser, i bön
«ch tacksägclse. Hans umgänge med Gud,
Hans warma kärlek til den heliga Slrift,
gjordehonomtilengansta wis och godsinnav
inan. Han iakttog en sträng Sanningens
kärlek, en noggrann sorgfällighet uti sinä
plikters fullgörande i sällstaps lefwcrne.
Emot de ringare war han ödmjuk och ned-
lätande, emot sinä fiender saktmodig och
kärleksrik, emot hwar man upriktig och u«
ti alla sinä företag oegennyttig.
I Prediko.ämbetct bewiste han en e-
Trohet. Om Ewangelii Lära i
spnnerhet talte han med en stor hjertans
wärma, altid prisade han den för sinä ä-
tzörare som en bewekelse grund til tacksam-
het emot Gud, til lpdnad för Hans wilja
och til hela lefwernets helgelse.
Pä sin dödssäng bewiste han sin Chri-
stendom genom en sqnn ödmjukher. Om
sinä swagheter och brister gjorde han denna
bekännelse: "Hwad ock andra ms tänka
om mig, sä är jag, efter jag bäst kännee
mig sjelf, dock öfwertpgad, at jag hafwer
ajort ringa framsteg i den sanna helgelsen.
Jag hade mera kunnat göra, om jagMla
de Mr, medel och tilMen som jag hads
til
zlt det goda, derttl anwänt sorfälligare och
tned mera ifwer'. Genom undzr
ha,w sist« sjurdom och geuo,n witzrilsörstre
nl Gud (Zenom loj> för all
den näd, som Gud honom bewist ifrän barw.
bomen ttl kropp och själ, för ällä prof af
en wis gudomlig Re.qering, som han helasm lifstid erfarit. Genom det, ar han be«
wekligr förinaute tit gubakcigher all« öem>som woro wid Hans dödssäng. Genom es
sast grundadr förlitande pa Guds nad t
Christus och gensm dett saliga o«
dödliDere.w som hsnom af
Werlvs-Frälsaren rvar forwZrfty<ld.
Kort för sin död beksndo han :ned rö'
relse'., lag gifwer ännu döeNdö mit wit-
nesbörd' om Christna lärans sanning.
dan,gelii dyra löften äro min StödochTM.
'allena gifwa en. sann tilfredsställelse i
öödsstunden. lag fruktar wig icke at dö.
Thristi höjer mig, öfwer dbds<
fruktnn! ty jag wet at min Förlotzare left
wer, och om denna hpddans wart jordistci
hus nederstaget warder, sä hafwe wi ena
byggning af Gudi bpgd; et hus, icke meV
händer gjortzt, thet ewigt är himmeleNi
(H<>«w«M Macht Ber Religlott 2 ZTHI paZl. t2^
-Aan är född h, i 6 Dec. I?l4; war Veti.
Pngfie Son ibland? barnzhärDmmadeaf
B 2 ,V^
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den fromma Bistopcn Joseph Hall; stude-
rade i Orford och antog där den Academi-
ffa graden Blef kallad til
dete i?ZB, och sedän, han pä twänneortersamma Cmbets förwaltat, kom han 1746
til Truro i Cornwall.
En tid efter Hans ankomst pä denna
orten, war Hans förnämsta bemödande,at,
genom Guds näd, Evangelii läta ffulle bli
Hans hopps enda grltnd.Förut war han för
sit regelbundna förhällande och för sin oe«
ständiga siit uti predlkande och Catechisation
mpcket aktav; men han war obekant i E-
wangelii grundsanningar, genom hwilka
warä vlikter endast äro för Gud behageliga.
Om Religion icke mer fordrade, än en
wisi anständigyet i seder; om hon blott siräck-
te sig til et regelbundet iakttagande af
Guostjenstens utwärtes bruk, handlingar,
utwärtes Hrharhet och afhällande af grof
vgudaktighct, sä maste man sannerUgen
tilstä, at den förändring, som i wärWal-
kers sinnelag ffedde, war öfwerflövig I
detza stpcken war han ganffa nogräknad
vch osteaffelig för männiffor. Men det är
en wäsentelig och wigtig ätstilnad emellan
Ven utwärtes Christendoms bekännaren och
den sanna mre Christcndomen; emellan
gudaktigbetens ffen och kraft. Genom sin
lpckliga förändring insäg han djupare i sit
hjelta och desi oöjelsct, undersökte sinä
grundsatsor öfter hwtlka han lefwat och
märkte at Christi beläte saknades.
Sät-
Sättet huru Herr Walker kom til sin
fjelfkännedom war detta: In emot et sr
efter Hans ankockst tll Truro, war han i
nägra wänners sällffap, och innehallet af
dcras samtal föll pa den rättfärdiqgöran*
de trons bestassenhet. Han bief under
samtal, som han sedän frimodigt bekände,
öfwertpgad, at en sadan tro hwarom tal«
tes, war för honom aldeles främmande;
derjämte blef han öfwerbewist, at sä wäl
för honom sjelf,som för ähörare, hwilkas sjä-
lawärd war honom anförtrodd, fattades
nägot, och förlustcn war ganffa wigtig.
Da talte han intet om den hos honom up»
wäkta oron; utan wäntade pa lagligt til-
fälle at fä pppa den samma. Sedän be-
gpnte han uptäcka, det han hitiils warit
försumlig at anwända den Evangeliffa H'
terlöfningen sig och andras själartilgagn,
och at Christendolmns enda bewekelsegrund,
Guds kärlek til männiffor har icke warit
Hans driMder; utan at han hlott drifwen
af egenkärlek utöfwat sinä plikter. Han
fant sig wara en slaf under förde-rfliga bc-
gärelscn efter männistors aktning; han
tilstod ac alt, sä wäl det inre spm pttre
hos honom warit icke annat än ondt.
Efter sädane otwungne utlätelftr,
wände han sig med alfwar jämte ifriga
böyer til den Heliga Skrifts läsande, och
seddn han igenom detta medel förstaffat
sig större insigt i männistö naturens dju-
pa förderf, sä ledde detta honom nödwän,
B Z digt
digt berhän, at man bäde i walet af Hans
prediko-ämnen sch uti utarbetandtz
märkt? hos honom en sior förändring.
Hans insigter uti försoningsläran tiltogo,
föröktes gradewls. Han begpn-
te predika den wigtiga sanningen at» wi
af najuren äre Ouds fiender; och, denna
sanninqen i desi hela ljus dref han et heltzsr oafhrutit i slna predikninqar. Derige-
noin inhämtade ban en nogqre ksnnedVN
öm männistäni fafänga och falsta hjerta,Han yttradesig upder prcdikandct, uti,
hegpnnelsen war Hans insigt mövk och dun?ker, och fsliäkteliacn Hans ial likaledes;
mendähan sjelfhlefmeraunyerrättad,säun-
be>rrättade han ock ändra typligare; och,
hgn i.qepom Guds näd fick m?ra kun-
"Dap i gudaktighetens bemlighcter, sä hado
han intet arbete ospardt, at meddela dettahus alla dcm som ännu i mörkret sutto
Werkan härafuppenharades snarthos
Hans sbpraro, med hwilka han umgick scs«svw med föslorade syndare. Han p redikö
de för hem och Försoningen genom
bans blod Mgngey besökte honom Md dena
fräga:hwad ffole mi göra,för at blifwa sali-,
ge? Deras förnämsta omsorg warheras fjä»
larsfrätsninq: Deras förnämsta önstan war
tilwartutinZden,ochderföreuprHtt.adesenen".
ffildSammankomsttilyenHeligaSkriftsläs-,
ning ochtilbon;ha.n stiftade sfwen etfromtsäll»
ftap,hwilketsmedlemar ivoro märkwärdiZe,
fs wHjil qntyl,somför Yeras lefwaM tro Ic«
ft
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ke iä"gt efter denna kraftiga i
Staden,förspordes ocksä en sädan i grannffa-
pet,som upkom genom flere Presters före-
ning til befodrande af Prediko ° Embetets
fiora ändamäl.
Ifrän denna tiden blef Herr Walker
et Redffap' til mängas omwändelse ifrän
mörkret til ljustt, och ifrän satans magt
til Guds sä wäl i Hans egen som i andra
församlingar- Hans arbete war mänqsal-
Vigt, ty ingen dag gick förbi, pa hwttken
han icke förklarade et stpcke af den Heliga
Skrift, predikaye eller catechiserte dels of-
fenteligen, dels i sammankomster för sinä
andeliga Hansardetswa»
ock befynnerligen wälsignadt i de dÄgge si«
sta sren af Hans prediko-Embete, dä mpc»-
ket elakt folk blef fattadt af näden, til
hwilkas förmän han twä gsngor i weckan
förrättade afton bönstund i sit eget hus.
I Now. 1756 fattade han det bestut,
at befordra Religions kunstap sch utöf-
ying ibland tre Compagnisr Soldater af
General Anstniters Regemente, som lägo
uti winterqwarter i Truro; och Gudlbeha-
gade lägga dertil en besynnerlig wälsig«
nelse; t>) pä en kort tid blefwo omkring
upwäckte ifrän deras dödisynden, octz
2c) deribland gjorde sä stora framsteg t
Mäden, at de bleiwo uptagne til medlenl,
mar i det fromma »Staden.
Detta är et bewis pH Herr Wal«
ke rs trohtt at. befordrg saong
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fromheten och hjertans inre Helgel-
lä
Nu äre wl komne ttl den pcrioden af
Hans lefnadslopp, dä denne rattffaffens
Christi tjenare fär hwila sig ifran: sit ar-
bete, och undangömmes ifrän den krets,
där han warit npttig och gagnande.
Han sgde sjelf nägon wisihet om sinsnara erindran, den man-
ge trogne Christi tjenare bafwa förfarit.
Den 25:te predikan öfwer Catechesen, som
han holl i Truro den 27 April 1760, och
hwilken ock war den sista af Hans offente-
,liga tal, förtjenar wär bespnnerliga up-
märksamhet. Amnet war försträckltgt och
wigtigt, och afhandlinqssättet upwäckcmde
och rörande. Det fcrra, om Christi an-
komst til domen,at döma lefwande och döda,
meddomensl)ögtidligaomständigheter.—Det
senare innehölt en döende Lärares sista ord
til de ähörare, ibland hwilka han länge
arbetat, et Embetets nedläggande bos dem
hwilkas själawsrd honom warit anförtrodd.
Säsom en inledning til efterrättelse om
hans död, wil man göra följande utdrag
utaf Hans ffrifter, och wisa, af hwilken
wigt han ansäg sin förestäcnde förwandling
wara samt huru han dertil sig bercdt Han
säger: "Söndagen d. 17 Sept. 1752 blef
jag angripen af en haftig sjukdom, som
pä nägra minuter satte mit lif i fara.
Gud wille dcrigenom af faderlig godhet
bringa mig en mer lefwande och werksam
kun-
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'kunffap om dödcn och ewighcten. Härige-
nom wille han lära mig tänna wigten af
hwarje stund i min lefnad. Jag kan ock
säga: jag känncr det nu med mera lefwan-
tze intrpck. Mätte jag dä wifligen talja
minä dagar! Mätte da detta lifwets gö-
romäl aldrig färdunkla angelägenheten af
det Ewiga för minä ögon! Mätte jag dä
lefwa til Hans ära, som sä' förlängt minä
dagar! Betänck min själ, huru du blef
öfwcrfallen af en andelig tröghet huru
du befant dig utan tro, utan frugtan, u,
tan hopp, utan förtröstan! Ack miu själ,
dödsstunden är för religions-mä! icke tjen'
lig, at först da söka de! i Christo. Detta
mäste wara mit göromäl i minä friffa da-
gar. Jag stal Mig bemöda, at förödmju-
ra min själ, forsaka mig sjelf, waka öfwer
nädens werkningar och dnfwen af lE.su kärlek öfwerlämna mig Honony som mig
köpt med Sit blod. Nu mäste jag söka
frid genom trona pä Guds Son, och be-
wisa genom tpdliga kännetekn af Hans
Anda, som i mig werkar, at jag för Chri.
sti stul har anspräk pä rcktfärdiggörelsen.
Uppehält mig i denna tro min Frälsare;
til Dig stär hela min förtröstan-
oka i mig tron, och försäkra mig, at jag
igenom min naturs helgande Dig mera
närmar och blir Din tilhörighet, Lät mig
genom Dit Ords kraftiga röst känna Dit
lifgifwande inftytMde päamit hjerta och
följa Din kallelst i helig ludnad, pä det
B 5 jag
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jag mätle sjunka i spndens grafochdtzd.
la, lät mig icke mer lefwa mig sjclfwom!
Du har nu gifwit mig en warning, en
tilräcklig väminnelse at altid halla nug be'
redd och färdig. Lät mig fss lefwa Dia,
at Du wio Dln Dom mH erkänna mig for
Diy.
Efter d. 2? Apri! 1760 förmäddc han
ej mer förwalta sit offenteliga Embete; för
en feber mästc han fterc weckor halla sig
inne: fastän han tpcktes blifwa nägot bät-
tre, sä »lagades hän dock af en tärands
bröstsjukdom Man rädde honom at npt-
tja hälsowatn i Bristol; nmn förestog ock
i mebio Dcc. for honom et omöpte af merg
torrt ock sundt climat och fri luft i grau<
stapet af London; hwilketban ock fant hos
Grefwen af Dortmouth. s?är tilbragte
han den sisia fzunde mänaden af sin lefrad
under sin szukdom, meddelande enffilta rgd
och förmaningar st sinä manner af hwilka
mängs honomdär besökte.
_Pa dc stunder, dä Hans swag-
het war f. m storst, och han kände huru
Hans krafter aftogo,, plagade hanlyttrasig:
"Hwad för eländigt kreatur wor» icke jag
i minä na>warande omsiändigheter, omjag
icke iunde an se Gud safom min Fördunds?
Gud, säsom nnn försoNte Fader i Christo.
Min Kropps och nnna lifsandars swag«
het berofwa mig wäl alla behagliga och
ljufliga känflor i minä betraktelser öfwer
Guhs kör!e.k; ylen min tro är fgst och 0^
ppggelig pH degudonnligalöften. Losioad
ware Gud derfore De aro ej gifna för«
gäfwes. Abraham trodde, och det blef
yonom tilräknav tll rättfärdighct.-jag tror,
at Gud är och sannfärdig i alla si-
nä nädes sörsätringar. —lu nännare jag
kommer Ewigheten, desto kraftigare blir
jag stprkt i Lärans fanning som jag
dikat och kungjorc. Jag är fast förfakrad,
den ssal hstta ut den fista Dagens Prof.
Ofwertttgelsen om Spnden, sä wäl arfsomwcrkspnder är den stora anledningen til
en holsosam kunffap, hwar den ftlar där
har dei ej länge bestgnd, hwad man der yst
hygt;';ncn sr denna gvunden djupt lagd,
der cmottager hjertq,t med glädjs den hugny-
llZa förläkran om Atcrlösningen."
Tolig unhergifwenhet undcr Guds wil«
ja i lidands, war Hans fornämstg önffan.
"Wid tankars siora förwirring, strifwer-
hcm Z dagar för sin dZd til en af sinä wän«ner, har jag änds en stpr Förtrostan, stor
Undergifwenhet ock ingen böjelse til
aan." Och wld et annat tilfälle: "Jag
sinnep ännu altid at det är mm stora plikt,
underkasta mig ttden och omständigheten
Jag stnnsr, at intet rorer fä närä mit hjer«
ta, som den Fruktan, at min wilja sträfwar
i nsgot emot Guds wilja. Wäl, min dpra
wän, jaggär litct for Er bort, Ni
ock snart winna Er- förlotzning, och dH ffo,
la wi altid ftögda osi i Lamhsens Namn,
MlekockMakt. '
Itzlantz
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Ibland alla andra Nädens förmäner
war ringhet och ödmjukhet Hans characters
hufwuddrag Dä en af Hans wänner an-
märkte huru han njöt af Gud en synncrlig
näd, och Hans själ war mogen til himmelin
och ewigbeten; föll han bonom i talet sä«
gando:" spndfens kropp är ännu icke alde'
les asiaqd; men jag wil intil sista andedräg-
ten blifwa cn spndare, och begär at du wil-
le bcdja för mig säsom för en sadan."
Oaktad Hans stHls förra torrhet, hwar»
öfwer han klayade, hehagade dock Gud, at
ingjuta sin kärleks och wälbehags lifliga
känsiä i Hans hjerta, och cn ljuftig samt
kraftig försmak af den himmelffa glädjen,
innan han blef ftyttad i desi werkeliga ät-
njutande. Ty om Torsdagen förr Hans hs»
vanfärd upwaknade ban säsom i en häpen«
het, tog sin uppatzcrffa i handen ochutbrast
i desiä hänrpcknings ord: "Jag har wa-
rit pä Cherubims wingar; Himmeten war
pä wist Mt öpnad för mig, snart lärer jag
nu sielf wara der" Dagen efter dä en
Prest besökte honom, sade han med frögde-
full upspn:' "Ack min wän! hade jag kraft
ter at tala, sa kunde jag säga Er fädane
Nyheter, hwaröfwer Eder själffulle frögda
sig! Jag har mpcket sedt af himmelen;
men dcrom förmär jagcj mera nagot tala".
Pa följande dagen wisade sig dödstekn
mer och mcr Morgon derpä kl. 9, wände
han sit ansiqte mot sidan, suckade djupt och
längfamt nägra gängor, blef frälst ifrän
sit
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sit lidande och själen löst ifrän kroppens
band, ingick i den ewiga Roligheten, Sön»
dagen den iglulii 1761, i Hans 48 äldcrs
är.
(Denkmäler der Gottfeligkei» 2 Th. s. il)
Tyst Läkare af siilmerlig fromhet och
sior lardom, dog är 1Z73. Hansdagar för-
kortadcs genom en hetsigfeöir: sä wäl un«
der denna sjukdom, som ock i sit hela lef»
wcrne, ädaqalade hcm mcd de tydeligaste
kännetekn af kärlek til Frälsaren, sin själs
undergifwenhet under Guds wilja. Utaf
de märkwärdiga tai, som man af honom
hörde pä dödssängen, förtjenar ibland an.
dra följande at anföras: "HERre jag är
nedcrtrpckt; men är dock emedan dln
hand det giort hafwer. Min kropp lider
nu af synderna; men min själ är uprättad
och tröstad genom försäkran om det ewiga
liswet: jag wil kämpa med en Jacob, ti!s
klarhctett af Dit ljus lipgär i min sjöl.
Kom HERre lEsu! AM'som Dig älsta
säge Kom; men den som Dig icke älffar,
Anathema Maranatha. Dll hjertanS
Ransakare wet at jag älffar Dig, Hos
dig lärer jag wara i början af dctta nya
äret, och gladja mig öfwer dit äffadande.
Jag warder drickandcs gladje win i din
Faders rike,hwarcst manga boningar äro,
ja äfwcn ev för mig.
Föl-
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Följanve Hans ord wil jag anföra päDatin, emedan de äro ss stöna och krafti-
Za i det sprakct:
tne initia. d. ä. mit hjetta brinner redan af
ött lifwets anblick hwaraf.jag san«
nerligen känner hos Mig begynnelsen.su jag bar lätt at känna dig, och min en«
daste afsikt är, at jag rätt mä lärakänna
Dig. Du Guds Son, erkänna ock mig
och tag mig i dit bestl)dd. 3)tin själ läng-
tar at komma.til dig och hoppar af g!äd>
je, Tiden är'läng, medaN hön ännu b!ir
uppehsllen. Jag Hstundar skiljas hädän
O förlotza mig, at jag mstte fä wara hos
dig. Jag är här öfwergifwen; jag
tar efter de himmeistä boningar, som du
för mig hat nppenbarat Som eli refande
wäntar i dsn mörka natten Nied astun-
dan pä Ven upgäsntze Solen, ss wäntat
jag med längtan pädagningen af det tjus,som bestZr i Oud Faders> Sons och thens
Heliga Andes affabands Och när min an«
de nu öfwergifwer miä, sä lat o dpraste
Arälsare! din AnVe tala och bedja i min
med outsägelig fuckan. Jag ffal i mii
kott st min §rälsars,~som M har uphögt
pa Fadrens högha hand, och, tacka honom
för alla,de wälgerningar, sone han Mg
gjort hafwex.. Bu wil, ock sätta en Allg"
ia ° wakt omkring venna mm kropp, til at
wärda min asta och ben, som warit den
Helge Andas boning, och stal Md blifwa
Vst,
btt. Bet är omöjeligt at venna min kropp/som igenom Guds andas ätgärd fätt lif,
och uti Christi lekamen blifwit
ffal nänsin blifwa til intst. Du o Lifsens
Ma, sta! äterfurdra detta dij bcläte Maf
jordcil, och stal bp,qgn ännu af dH ringa«swnrlefwor en lefwande och herrlig teka»
Men, som til ewigtid ffal blifwa Din egen.
Dä stola wi Mja Lambtt bwatt det, gär:
Oen herrlig ych gudonnig ledsagarej Dä
stola wi s<unga sn ny säng: Lat. otz
djas och frögdas, Halleluja! Ack kcmmen,
iätom oH ffynda emot wär Fralsate.' Wär
umgängclse är i himmckn-
Redan i detta lifwet mäste wi
begpnnelsen af del ewiga lifwet, och följa
den osi föreffrefna orvningen. Wi böra
finnas klädde och icke nakne; och Han som
är det Guds Lamb, hwilken wsrloens syn-
der bm-; stal leda otz til lefwande watm
källor och aftorta alla tärar af wära ögon<
Det som intet öga sedt-<-har Gud beredj
dem som honom älffa. Detta jotdiffa lif
är blolt en död; men det är et fanfärdigt
lif, som Christus begpnt i min själ,ochnu
lefwer jal, dock icke jag «ran Thristuc! les»
wer' i mig, och jag wil honom derföresa. O saliga själ! i hwilken Chnstus hae
sit säte, der Han styter och tcgcrar alla
wära böjelser och Kandlinqar. Jag set nu
himmelen
upständelse och mit lif. Huru huflig är
din boning o Frälsan! Nppehall min fjäl>
at hon ej mä lida näZon ffada afden gam-
le dviken Lät hemie wara inbunden ide
lefwandes knippo; och min wag föra mrg
M dem, som redaa lefwa et odödligt och
himmelsst lif,"
Sadan war den fromma mannens si-
sia sinnesförfattning. Kort för sin död
sade han: "lag dör i HERranom, som
ar mit lif, samt i Tro och Förtröstan pä
lEsus Cbristus- lag dörnu, och jag
hoppas likalcdes blifwa uptagen,'som den
gamle Simeon: jag betpgar ännu wid min
död sanninqen af Propheterna och Aposi-
lar och blifwer ständaktig wid Augsburgi-
sta Bekännellen; jag tackar Gud at Han
af sin stora barmhertPhek lätit efter mör-
kret upgä Evangelti l'ius.
(Grcf Henkclls Lczte Stundcn Thtil. 2 p. 145..
-Von war född 1681, och gift med Prosten
i Berlin Johan porst. I sin unqdom blef
hon redan fattad af HERran, sä, at hon
seqrade öfwer all werldslusta, och förde -en
sädan wandel, at hon war försäkrad om
Guds näd, samt för sin död sa intagen af
Guds kärlek, at Gud och icke kreaturen eg-
de hennes hjerta. Hon wäl hjer-
leliqcn sin Man, sinä Föräldrar och barn,
dock kunde de ej fängfla hennes hjerta i
detz lefnads afton, utan hon war med to-
wn.od och med et siilla sinne förnögv
meV
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wed fin himmelffe Faders wilja och stickel-
st.
Da wid hennes tiltagande sjukdom
den 16 Now. 1703 hennes man päminte
htznne: huru med henne stod til hos Fräl«
saren? swarte hon: lEsus s«Fer, nöste-
ord cil min. sM. När hennes man begH-
rade hennes sifta wälsignelse, sn wälsigna"
de hon honom och begge sinä barn
hwarannan med en sä rraftig bön och wäl«
signelse, at det war alt för rörande för de
närwarande. Sjukdomen war mycket häf<
iig med en swär Heta och hosta, men der-
under war hon tilfridsstäld. lämte denna
utwärtes swaZhcten, mäste hon derefter
ännu undergä en swär inwärtes kamp och
anfäktning; hon ängstades fwärligen öf«
wer ofullkomligheten af sin helgelse.
Dagen derpä om morgonen kl. 7- bor-
jade hon i en siummer kärligen och wänli-
gen at le och talte sakta med munnen. De
nsrwarande lnstrade pä, men kunde icke
förstä hennes tal. Efter en stund waknade-
hon med en spnerlig frimodighet. och sade:
"Nu war den kare Guden tilstädes: jagssg Honom i et herrligt sten? ljus, glants
vch klarhet, med en stor ffara heliga Eng'
lar, samt Cherubim och Seraphim;da bad
jag den käre Guden sä hjerteligeN, at Han
vck mätte taga mig up ibland detta M-
-stap; men Han wtlle icke. Dä lopp jag
efter honom, säsom et fattlgt far efter sin
Herde, och bad at Han wille. läta
E mig
mig komma ibland det Samfund; men
Han wille icke gifwa mig nägot swar. Dä
bad jag Honom för Hans Sons blod stul.
efter det ock för min fful är ucgutit pä
jorden, at Han derföre wille uptaga mig
i deras Samling. Dä wände den himmel-
ste Fadren sig om, och säg uppä mig med
et mildt och wänligt ansigte. Härwld sick
jag hosta och npwaknade. Jag wet icke,
om jag sä fär se Honom mem nägongäng". Inemot 2 timmar derefter, ropa«
de hon til de närwarande: "Ack Si"!
Dä man frägade hwad man stulle se! sade
hon: Sen! alla detza närwarande äro afsamma bestaffenbet, och nu redan ställer
Han mig in för sit ansigte med frögd.
Dä henne om middagen frägades, hwad
hon gjorde? swarte hon: den kare Gudett
ar altid hos mig med sin sota kärlek. <
Samma eftermiddag frägade nägon
henne, hnru bon nu befant sig hos Fräl«
saren? da anförde bon de§a ord: -Hans
frukc är min hals sör. Höga wis. 2, 3.
Aftonen, samma dag, tilbragte hon dels
i stilhet dels med bon och säng tillika med
de närwarande. En swär hosta öfwerM
henne om natten, hwarföre hon ej fick ns,
gon sömn. Kl. 12 begynte en swär blod<
hostning, swagheten tiltog, hennes vttre
lemmar kalnade, dock bade hon sin futta
sansning och sit förständ. Under denna
sin kropps uplösning, sträckte hon ut sin
darrande och halfstelnade hand, och sade:
Jag
Jag tryr! Jag rror, Derpä afsomnade
hon stilla och saligt under de närwarqndes
tiltal och bön, som steddo kl. id. Mow.
1703. 22 är gammal.
Charlotta Amalia wtlhelmttta.
Hert>'g!nna ftän Holstein Sonderburg.j
bewis pä denna förträffliga och rätt
christeliga Prinsetzans ädla och rätt furste>
liga tänkesätt tjenar en Psalm, den hon i
sin alders wär med okonstlade uttryck, en»
ligt sitfromma tänkesätt bar sjelsförfattat;
och hwilken lMn'här ord ifrän ord, sa
godt det sig göra lätit har förswänffat-
Den fins ibland andra tpffa ssrifter äfwen
pä Tyffa i Feddersens Nachrichten:c. 1
Saml. pag 435,, under titel:
En prinsetzas MorZsnsänZ p« sin
Confirmarions dag.
A npo Fader! nu i dag
Dig, jag mig belt wil gifwa.
Min Frälsare! Din Vud wil jag
Städs sträfwa twgen blifwa.
Q led mig efter Dit behag!
Du Näde«and! frän denna dag.
Treenige! Dig swär jag nu
En Ed och TrohelsMte.
O bäste Fader stprk mig Du!
Hjelp lEsu som mig köpto!
At altid lefwa efter den
Frän nu til ewigt redligen.
C» Ack!
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Ack! ofta jag ej öfwat har,
Den sanna dpgden hela;
Til/org o Fader jag Dig lvar!
i barndom fela.
Min Gud! pä det ej mera tänk,
Gack ej til Doms men näde stänck!
Frän denna dag jag siräfwa stal/
Ratt Christeligen lefwa;
Jag undfip wil nu Synden all
Den ifrigt altid qwäfwa.
Af Hjertat jag wil älffa Dig,
Sä ock min Nästa säsom mig.
la,öfwer alt jag älsta ffal
Dig Fader! fast Du pröfwar.
Jag aldrig i min lifstid all
Med upsst Dig bedröfwar.
Med Ordet dit Du mig bists
At hwarjd last jag ma undgH.
Min hela framtid helgad är,
Til Nästans gagn och nytta.
Jag ifrigt, Nbdens bördor bär
Och bistar de förtrpkta.
Vch Smärta deras Frsgd'
Mit Hjerta med dem delar nöM
Och när min Ed i fara stär,,
Den jag idag Dig gifwer,
At blifwa bruten .om jag gar
Utan Din kcirles ifwer;
Sä siä mig bi min Frätfare!
Full Stprka altid Du mig gel
O Gud! som styr vch rädcr M
H! gif mg, Andans stprka,
M
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At gora alt det Du befalt;
Sä lefwa i Din Kprka
. At iag pä Näden lita fsr,!
Med frögd jag dä til Himlagär!
'
O dä, dä kan jag i mm Död
Frigjord af lEsus nögder
Frän AnZest all, ifrän all Nöd
Fa wänta fulla frögder,
Och frän den Dag ,kal jag ingä,
Til den hwars Dom jag wäntar p5.
At denna dyrbara Prinfetza icke gjort
detia lofte lättsinnigt wld sin första Natt.
wardsgang, utan at hon i sin hela lifstid
war werkfamt sin Gud och Frälsare trogen,
kan inhämtas af hennes siädso'ifriga be-
mödanbe, at utbreda den möjeligasie hus,
liga Mhet, som stod i hennes förmäga,
och hwaraf wi bafwe det mäst jägnande
witnesbörd hos Feddersen i desi Nachrich-
ten, a det äberopade stället, och Ipder sä',
leds:
Hertiginnan Charl. Amalia Wilhel-
minä war den ömasie maka; den bästa
Moder. Den ömhet bwarmed hon älstade
sin Gemäl war gansta stor. Hon sörgde
för Hans heifa, för uppehällelsen af Hans
Af, och annu mera sörgde hon för Hans
odödeliga Själ. Hon undcrhölt Hans if-
wn' i det goda; hon styrkte Hans tro, om
hcm stapladc; hon tröstade hanshjcrta,om
han war bedröfwad; hon upmuntrade ho-
nom dageligen med sin at bestän-digt hafwa Gud för ögon.
Cz Be«
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Beständigt war hon omgifwen af sinäbarn, med deras första Upfostran war hon
helt allena sysselsat, Den tid, som sä mäm
ga andra mödrar af hennes är och siändförspilla med därffaper, anwände hon at
bilda sinä barns förständ och bjerta alt i«
frsnderas spädaste älder* At djupt inpreg-
la oma hjertan FruktanförGud,kärlck
Ul
«" Här tan den öma wännistowänncn icke hämmasmq larar. Här mDc msnga denna lidcns
Mödrar blugaö och bäfwa fanit arnom frätasaf
t/mda afden Ewiaa Rätlfärdighelcns
lägor. när de hafwa hierta,wg
simlardt, at förwägra sjelfwe Hilda deras själ,
at Dlia dcm iftsi! fiq, bradstyrla dem i gapet
af et ftätande fördcrf, j„g memir de anförtra
sin durasie egcndom, lEsu blods «ärde, odödlig»
hetens orfwingar Zt lcgdc, personer, hwilka wan«
wärda sinä cgna siälar för märmisfors ogon
lunna drsie wäl förssälla sit själamördandc rase>
rl; men som dc hafw,, inacn furspn för Gud. U
Kwlld hafwa dä lcke de späda böjeliga hjcrcan at
bcfara af deffa G,uds siinder dagcligen! lu, de
insupa af dem det förderfligaste syndagift. Mö,
drarne sjelfwe, stafwar af ali slags fördomar och
fafänga, fiender til all duslig sällhet, och ja!de«
les ostickclige at umZss med Gud, känna icke
Guds frid och tröst, de söka derföre sin ro, i al«
la siag? därffaper» (som Fedderstn sagt) i in,
nom och mäst Utom hus, hos lika sirmade soin
de äro sjelfwe. OllMn wore dsck hälften min»
dre, om ssdane lältssnnige Mödrar cndast blott.
siälde ssg sjelf för tuscnde faror, bckymmer. be»
Zär och hjcrtans föisslöelscr, som altid assägfna
deras hietan iftsn Gud, tilstänga dem för all
fbrbättrmg, sbfwa samwetet och all sund efter-
tanta, och görq deras hjertan motsträfwiga e»
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tll det Goda, Dygd och Reliaion. war hen»nes 'frigaste bcmödcmde. Hwar dag MHertiginnan med sinä barn neder för Guds
ansigte och hade samtal med sm Himmelste
Fader. Här i sällstap med Gud kände bon
bimmelffa hänruckningar. Har androg hon
för Gud hela sit hjertas äliggande; här ned-
hämtade hon gcnom Bönen Wälsignelle öf«
wer de Omyndige, som dä lago för henne.
. Et stpcke af den dageliga Bon, som
hon upsatt til sin hwardags Andagt lyder
säleds:
"Vesynnerligen anbefaller jaq DiAmm Gud IoM min Hulda maka. lag tac-
kar Dig för de stora wälgerningar, som Du
honom til kropp och Själ bewist hafwer!
Gör honom sullkomligare i de Andeliaa.
Utbred Din Wäfiqnetse öfwer Hans M,
och om det är din nädiga wilja, sä uvpehHll
mig sä länge iag lefwer, för honom, och
lät otz sedän för Din Thron förenade ewigtvrisa Dig! O Gud! Nppehäll de Barn,som Du o§ gifwit bafwer! Gif, at de al.
drig mä bryta det förbund, som de med Diq
i Dopet gjort hafwa! Lät dem tilwära ochstprkas i deras Christedom! Deras lekam-
liga wälfärd öfwerlämnar jag til Din fa«
derliga försorg. Du ffal icke öfwergiswa
dem
mot alla Guds Anda? werfningar gnom l>rd<?tfmen de föibittra ocksä sinä ssspld ga barn'fram,
»id» grundläqga dcraK cwiga ufärd och förstLra
deras wälfäro i tid och ewighc». Mfw-m fö?
deras answar!
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dem, om de sig hälla til Dig, och Hu war»
der wisserligen dem ewigt krönandes med
din wälsignelse."
Huru hon mera sökte sinä barns ewiga
än timmeliga wälfFrd, wisar ock följands
stpcke af hennes hwardags bön: HOr»
re tag minä harn hädän, i detta ar i dcras
ostuld, om Du i Din Mwetenhet ser, at de
ej stulle lefwa til Din ära, och Nästan til
gagn.
Et stpcke af de Moderliga förmanin»
gari, som hon lämnade p« sit sista at sin
Dotter, är följande: "Min dotter! älsta
Gud öfwer alt! Sätt.Din förtröstan pä,ho'
nom! Uplyfta dit hjerta ofta i Bönen til
honom! Anse hwarje dag i din lefnad för-
lorad, pä hwilken du icke förbättrat nägon
felaktig böjelse i,dit hjerta, pä hwilken du
ickej lefwat för din Skapare! Lef, sä at
jagjfär.äterse dig för Guds ansigte."


